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1. TEHNIČKI OPIS 
1.1. OPIS KONSTRUKCIJE 
Predmet ovog projekta je čelična konstrukcija Kulturnog centra Kulturoteka smještena na 
području Šibenika. Parcela predviđena za izgradnju objekta nalazi se u centru grada- 
na trgu Poljana u samom centru grada.  
Objekt je planiran kao višeetažna konstrukcija sa kulturnim sadržajem koji uključuju  
amfiteatar na prvoj te kino na zadnjoj etaži. 
Konstrukcija je organizirana kao jedan konstruktivno-funkcionalan sklop. Glavnu 
konstrukciju objekta čini 12 HEM stupova postavljenih u pravilnom rasteru te 2 armirano-
betonska zida koja čine zapadnu i sjevernu fasadu od kojih sjeverni ima nepravilni, kosi 
oblik.  Konstruktivni sistem je sastavljen od glavnih i sekundarnih čeličnih rešetkastih profila 
i sekundarnih vrućevaljanih HEA profila.  
Međukatna ploča je čelična ortotropna postavljena između sekundarnih vrućevaljanih HEA 
profila postavljenih u čvorove rešetki. 
Ukupna širina objekta je 17,43 m, dok duljina iznosi 24,96 m. Ukupna površina krovne 
plohe je cca 406,47 m2. Visina objekta je 39,99 m. 
Krovna rešetka se sastoji od 19 polja raspona 15,45 m. Sendvič paneli su direktno vezani 
za sekundarne nosače vijcima. Paneli su izrađeni od profiliranog čeličnog lima, debljine 0,5 
mm, a ispuna je od 15cm polistirena. 
 Spoj stupa i rešetkaste konstrukcije proračunat je kao upeti.Veza stupa i rešetke ostvariti 
će se čeonim pločama i vijcima, gdje s vrh stupa direktno veže na donji pojas rešetke. 
Stupovi su vrućevaljanih profila  te su upeto vezani za temelje. 
Sekundarnu konstukciju tvore krovne glavne i sekundarne rešetke kvadratnih profila te 
sekundarni HEA profili . Sekundarna konstrukcija je zglobno vezena za glavnu 
konstukciju objekta. 
Temelji su armirano betonske konstrukcije, izvedeni kao temelji samci, kvadratnog 
tlocrtnog oblika, dimenzije stranice 2,0 m. Visina temelja je 0,5 m. Iznad temelja je 
postavljena temljena ploča debljine 20,0 cm koja nije predmet ovog projekta. 
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1.2.  OPIS MONTAŽE KONSTRUKCIJE 
Izvedba konstrukcije je montažna. Svi elementi konstrukcije predgotovljeni stižu na 
gradilište te se međusobno vežu vijcima. 
Nulta faza montaže, nakon izvedenih svih prethodno potrebnih radova je montaža 
stupova. Kada se stup postavi na ankere koji su postavljeni u temelje, stup se pridržaje 
dizalicom dok se ne postigne vertikalnost pomoću dvostrukih vijaka. Nakon provjere 
vertikalnosti, vrši se ispunjenje prostora ispod spojne ploče i temelja ekspandirajućim 
mortom. 
Nakon toga se na stupove vežu glavne međukatne grede te glavni rešetkasti nosači koji 
tvore utaţu konstukcije. Sljedeći korak je postavljanje sekundarnih međukatnih greda kao 
 isekundarnih rešetkastih nosača. Nakon toga se betonira betonska ploča koja nakon 
očvršćavanja tvori spregnututu konstrukciju. 
Svi elementi konstrukcije se dovodu na gradilište duljine do 12 m zbog transporta. Na 
gradilišu se poslje spajaju u veće segmente i takvi podižu dizalicom na predviđenu poziciju 
te vijčano spajaju na ostatak konsrukcije. 
1.3.  PRIMJENJENI PROPISI 
Proraƫun i dimenzioniranje svih elemenata ƫeliƫne konstrukcije provedeni su u skladu 
sa EUROCODE 3, a analiza dijelovanja na konstrukciju napravljena je u skladu sa 
EUROCODE 1. Proraƫun i dimenzioniranje betonskih elemenata konstrukcije te spregnute 
konstukcije provedeno je u skladu sa EUROCODE 2 i EUROCODE 4. Posebno je provedn 
proraƫun zavarenih spojeva prema EN 1993, dio 1-8. 
 
1.4. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 
Kod čelika pod korozijom se podrazumijeva oksidacija željeza pri dijelovanju vlage i 
raznih nečistoća. Agensi koji ubrzavaju hrđanje su zagađena atmosfera, industrijsko 
područje zagađeno sumporom, sol itd. 
Zaštita čeličnih konstrukcija od hrđanja vrši se: 
- premazima 
- zaštita cinkom 
- metalizacijom 
- uporabom specijalnih čelika 
- katodnom zaštitom 
Zaštita premazima obavlja se u svrhu sprječavanja da kisik i vlaga dođu u dodir s 
čelikom. Premazivanje se obično vrši bojanjem u dva sloja: osnovni premaz i zaštitni 
premaz. 
Osnovni premaz neposredno štiti čelik, a potrebno je da bude izrađen od tvari koje nisu 
štetne po ljudsko zdravlje. Zaštitni sloj služi za zaštitu osnovog premaza. 
 
Prerano propadanje konstrukcije najčešće nastaje usljed loših detalja u konstrukciji 
(nepristupačna mijesta za bojenje, mijesta gdje se zadržava voda, oštri bridovi gdje se ne 
može nanijeti zahtjevana debljina premaza i sl.) koje treba nastojati izbjegavati. 
Sistem zaštite bojenjem sastoji se iz: 
- Priprema površine – trajnost premaza ovisi o prionjivosti boje za metalnu površinu, što 
ovisi o ƫistoći površine prije bojanja. Čišćenje se vrši četkama, pjeskarenjem, plamenikom 
ili 
kemijskim sredstvima. 
- Nanošenje boje – bojenje se vrši četkom , valjkom ili prskanjem. Treba paziti na 
ograničenja za pojedine boje. Broj slojeva premaza obično se sastoji od dva a specifiƫno od 
ƫetiri ili više slojeva. Novi premaz može se vršiti tek kad je prethodni potpuno suh. Debljini 
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premaza potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Općenito, deblji premaz povećava trajnost 
zaštite. Ukupna debljina suhih premaza treba se kretati između 0,1-0,4 mm. 
Dobro izvedeni premazi traju: 
- do 30 godina u zatvorenoj prostoriji 
- do 20 godina kod konstrukcija zaštićenih od kiše 
- do 10 godina u prirodi 
- 2-3 godine u zagađenom okolišu 
Zaštita pocinčavanjem podrazumijeva vrste zaštite koje se ostvaruju nanošenjem 
prevlake cinka i po toplom postupku. Mase i debljine prevlaka cinka za pojedine elemente 
odreƬene su prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih 
konstrukcija 
od korozije i ne mogu biti manje od 500g/m2 elementa debljine 5 mm. Sve čelične 
konstrukcije prethodno treba odmastiti, očistiti razblaženom otopinom klorovodične kiseline 
te isprati hladnom vodom. Neposredno prije pocinƫavanja čelična konstrukcija se stavlja u 
taljevinu ili otopinu za flusiranje. 
Toplo pocinƫavanje se izvodi stavljanjem tekućine u rastopljeni cink. Cink mora biti 
kvaliteta Zn 97,5 do Zn 99,5 prema HRN EN ISO 14713:2001. Prevlaka cinka dobivena 
toplim postupkom mora biti homogena i mora prekrivati osnovicu. Prevlaka cinka mora 
ƫvrsto prianjati za čeličnu površinu i ne smije se ljuštiti niti pucati pri uporabi. 
Prije montaţe potrebno je izvršiti kontrolu prevlake cinka prema HRN C.A1. 558, 
odnosno mase prevlake cinka prema HRN A6.021. 
1.5.  PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
Pri izvedbi osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti od požara. Pristup i 
intervencija vatrogasnog vozila omogućit će se sa zapadne strane parcele. Zahtijevana 
vatrootpornost elemeata čelične konstrukcije F30. Osiguranje vatrootpornosti osiguravamo 
specijalnim ekspandirajućim premazima. 
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2. NUMERIČKI MODEL KONSTRUKCIJE 
 
 
Numerički 3D render modela konstrukcije je izrađen u Scia Engineer 2017. 
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Slika 1: Izometrijski prikaz konstrukcije 
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Slika 2: Pogled  istočnog  pročelja 
 
 
 
Slika 3: Pogled sjevernog pročelja 
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Slika 4: Pogled južnog pročelja 
 
 
Slika 5: Pogled  zapadnog pročelja 
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3. ANALIZA OPTEREĆENJA 
3.1. STALNO OPTEREĆENJE 
Stalno opterećenje uključeno je kroz numerički model. 
3.2.  DODATNO STALNO OPTEREĆENJE 
a) pozicija 700 - krov 
 
Pod dodatnim stalnim opeterećenjem podrazumijevamo slojeve krovne konstrukcije. 
Naravno, ovdje nije uključena težina  ploče jer je ona već zadana u numeričkom modelu. 
 
Slojevi krovne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Instalacije   0,11 
Paneli   0,25 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g700=0,36 kN/m2 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja-krov 
 
 
b) pozicija 600  
 
amfiteatar - tribina 
 
Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Stolovi i stolice   0,4 
Zavrsna obrada poda  0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,9 kN/m2 
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Slika 7: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja-kino 
 
 
c) pozicija 500 
 
Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Zavrsna obrada poda - parket 0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,5 kN/m2 
 
 
 
 
 
Slika 8: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenje-galerija 
 
 
 
 
 
d) pozicija 400 
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Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Zavrsna obrada poda - parket 0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,5 kN/m2 
 
 
Slika 9: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja-restoran 
 
 
e) pozicija 300 
 
Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Zavrsna obrada poda - parket 0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,5 kN/m2 
 
 
Slika 10: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja -dvorana 
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f) pozicija 200 
 
 
Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Zavrsna obrada poda - parket 0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,5 kN/m2 
 
 
Slika 11: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja –baletni prostor 
 
 
g) pozicija 100 
 
Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Zavrsna obrada poda - parket 0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,5 kN/m2 
 
 
 
 
Slika 12: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja -Izložbeni prostor 
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g) amfiteatar - tribina 
 
 
Slojevi međukatne konstrukcije d (m) γ ( kN/m) d· γ ( kN/m2 ) 
Stolovi i stolice   0,4 
Zavrsna obrada poda  0,02 8 0,16 
Toplinska izolacija   0,04 3,0 0,12 
Zvučna izolacija 0,02 4,0 0,08 
Ortotropna ploča 0,04 78,5 3,14 
 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: g100= 3,9 kN/m2 
 
 
Slika 13: Prikaz raspodjele dodatnog stalnog opterećenja -amfiteatar 
 
 
 
 
 
 
3.3. POKRETNO  OPTEREĆENJE 
 
a) pozicija 700 - krov 
 
Za pokretno opterećenje na  krovu uzima se opterećenje snijegom i vjetrom koje je obrađeno  
u zasebnim stavkama. 
 
 
b) pozicija 600  
 
- prostorije s nepomičnim sjedalima, kina, predavaonice, čekaonice, koferencijske dvorane 
- 4.0 kN/m2 
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Slika 14: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-kino 
c) pozicija 500 
 
- uredi, prostorije sa stolovima, kavane, restorani i recepcije – 3.0 kN/m2 
 
 
 
 
 
Slika 15: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-galerija 
d) pozicija 400 
 
- uredi, prostorije sa stolovima, kavane, restorani i recepcije – 3.0 kN/m2 
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Slika 16: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-restoran 
 
 
 
e) pozicija 300 
 
- prostorije s nepomičnim sjedalima, kina, predavaonice, čekaonice, koferencijske dvorane 
- 4.0 kN/m2    
 
 
 
Slika 17: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-dvorana 
 
 
f) pozicija 200 
 
- prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izložbeni prostori, pristupi u javnim i državnim 
zgradama - 5.0 kN/m 
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Slika 18: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-baletni prostor 
 
g) pozicija 100 
 
- uredi, prostorije sa stolovima, kavane, restorani i recepcije – 3.0 kN/m2 
 
 
 
 
 
Slika 19: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-izložbeni prostor 
 
g) amfiteatar - tribina 
- prostorije s nepomičnim sjedalima, kina, predavaonice, čekaonice, koferencijske dvorane 
- 4.0 kN/m2 
 
 
Slika 20: Prikaz raspodjele pokretnog opterećenja-amfiteatar 
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3.4. OPTEREĆENJE VJETROM 
 
- pritisak vjetra na vanjske površine:  we = qp(ze)*cpe [kN/m2] 
- pritisak vjetra na unutarnje površine:   wi = qp(zi)*cpi [kN/m2] 
 
gdje je: 
( )( )p e iq z  - pritisak brzine vjetra pri udaru, 
ez , iz      - referentna visina za vanjski (unutarnji) pritisak 
pec , pic   - koeficijent  pritiska za vanjski (unutarnji) vjetar 
 
 
Slika 21: Pritisak vjetra 
 
Određivanje pritiska brzine vjetra pri udaru 
 
Osnovni pritisak vjetra ࢗ࢈ određuje se prema formuli: 
 
2
2b b
q v   
-  -gustoća zraka (usvaja se vrijednost iz propisa 1,25 ��/�3) 
- b,0b dir seasonv c c v    -osnovna brzina vjetra 
b,0v  - fundamentalna vrijednost osnovne brzine vjetra (30m/s-očitano iz karte za Šibenik) 
1,0dirc   - faktor smjera vjetra 
1,0seasonc   - faktor doba godine 
b,0 1,0 1,0 30 30 /b dir seasonv c c v m s        
2 2 21,25 30 0,56 / m
2 2b b
q v kN      
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Slika 22: Zemljovid područja opterećenja vjetrom 
 
 
 
Srednja brzina vjetra iznad terena 
0( ) (z) c (z) v  ( / )m r bv z c m s     
gdje je: 
-
(z)
r
c
-faktor hrapavosti terena 
- 0(z)c -faktor orografije 
Faktor hrapavosti terena: 
0
(z) ln ( / )
r r
z
c k m s
z
      
 za min maxz z z   
gdje je: 
 
- 0z - duljina hrapavosti 
- r
k
- faktor terena ovisan o duljini hrapavosti 
- minz - minimalna visina hrapavosti 
- maxz - maksimalna visina hrapavosti (usvaja se vrijednost 200m) 
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Faktor terena određuje se: 
0,07
0
0,II
0,19
r
zk
z
     
 
gdje je: 
 
0,IIz - duljina hrapavosti za kategoriju terena 0 (prema tablici iznosi 0,003m) 
Vrijednosti 0z i minz  za pojedinu kategoriju terena se očitavaju iz slijedeće tablice: 
 
 
Tablica 1: Vrijednosti 0z i minz  za pojedinu kategoriju  terena 
 
 
 
 
0,070,0030,19 0,19( / )
0,003r
k m s    
 
0
(z) ln ( / )
r r
z
c k m s
z
     
 
0 0,003z m  
min 1z m  
Visina objekta  je 39,71 m pa je 39,71z m ,a maxz  uzimamo 200m. 
Budući da je 1 200m z m  , slijedi da se faktor hrapavosti računa prema izrazu: 
0
39,71(z) ln ( / ) 0,19 ln 1,8
0,003r r
z
c k m s
z
            
 
Srednja brzina vjetra iznad terena: 
0( ) (z) c (z) v 1,8 1,0 30 54( / )m r bv z c m s         
 
Proračun intenziteta turbulencije ��ሺ�ሻ 
 
1
0
0
(z)
( ) ln
v
kI
z
c z
z
      
 
gdje je: 
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1k - faktor turbulencije (obično se uzima vrijednost 1,0 ukoliko nije drugačije definirano 
Nacionalnim dodatkom) 
 
1,0(11,27) 0,11
39,711,0 ln
0,003
vI      
 
Proračun pritiska za brzinu vjetra kod udara ࢗ࢖ሺ�ሻ 
  21( ) (z) 1 7 ( ) ( )
2
gdje je : 
(z)- faktor izloženosti i odnosi se na pritisak te ovisi o visini iznad terena z i kategoriji terena 
(očitava se iz karte)
(z) 3,7
(39,71) (z) 1 7
p e b v m
e
e
p e b
q z c q I z v z
c
c
q c q
      

    
 
2
2 3 2
1(39,71) (39,71)
2
1(39,71) 1 7 0,11 1,25 54 10 3,23 kN/m
2
v m
p
I v
q


  
      
 
 
 
 
 
Slika 23: Grafički prikaz  faktora  izloženosti 
 
 
 
Određivanje koeficijenta pritiska ሺࢉ࢖�ሻ  na vanjske površine konstrukcije 
 
-Za vertikalne zidove  
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vjetar iz smjera x 
 
 
 
 
 
Slika 24: Definiranje područja vjetra za vertikalne zidove 
 
 
 
 
Slika 25: Prikaz područja vjetra za vertikalne zidove - bočni pogledi 
 
 
 
 
 
b 17,43 m = e                                  2h 239,71m 79,42 m  
e 17,43 m                                  e / 5 3,49m  4 / 5e 13,95 m 
d e 24,93 17,43 7,5 m 
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Koeficijent vanjskog pritiska ࢉ࢖� za vertikalne zidove 
 
 
 
Slika 26: Vrijednosti koeficijenta vanjskog  pritiska  za  vertikalne  zidove 
 
 
Slika 27: Prikaz opterećenja vjtera smjer x 
 
Područje  A B C D E 
2( )( kN/m )pq z  3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
(z)ec  3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ��� -1,26 -0,8 -0,5 +0,8 -0,5 
2( kN/m )ew  -4,07 -2,58 -1,62 +2,58 -1,62 
 
Tablica 2: Izračunata vrijednost pritiska vjetra na vanjske površine zidova 
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Određivanje koeficijenta pritiska ሺࢉ࢖�ሻ  na vanjske površine konstrukcije 
 
-Za vanjske površine krova   
 
vjetar iz smjera x 
 
 
 
Slika 28: Prikaz  područja  vjetra  na ravni krov 
 
 
b 17,43 m = e                                  2h 239,71m 79,42 m  
e 17,43 m                                        e / 2 8,72m   
e / 4 4,36m                                      e / 101,74m    
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Slika 29: Vrijednosti  koeficijenta  vanjskog pritiska  z a područje  ravnog krova 
 
Područje F G H I 
2( )( kN/m )pq z  3,23 3,23 3,23 3,23 
(z)ec  3,7 3,7 3,7 3,7 ��� -1,8 -1,2 -0,7 (+0,2);(-0,2) 
2( kN/m )ew  -5,81 -3,88 -2,26 (+0,65);(-0,65) 
 
Tablica 3: Izračunata vrijednost pritiska vjetra na vanjske površine krova 
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Slika 30: Prikaz raspodjele opterećenja vjetra-krov 
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3.5. SNIJEG 
 
Opterećenje snijegom na krovu: 
 
2[ kN/m  ]i e t ks C C s     
 
- i  - koef. oblika za opterećenje snijegom 
- ks  - karakteristična vrijednost opterećenja na tlu u )m/kN( 2  
- eC  - koef. izloženosti 1,0eC   
- tC  - toplinski koef. 0,1 tC  
 
Šibenik→ (očitana vrijednost iz karte) → sk = 0.5 kN/m2  
 
 
Slika 31: Koeficijenti oblika opterećenja snijegom 
 
 
Za krov nagiba 0α   , očitana vrijednost je 0,8   
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Slika 32: Karta snježnih područja 
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Slika 33: Karakteristične vrijednosti opterećenja snijegom 
                                                                 za pojedina područja i nadmorske visine 
 
2[ kN/m  ]i e t ks C C s     
 
s
 
= 0.5 ∙ 0.8 ∙ 1.0 ∙ 1.0= 0.4 [kN/m2]
 
 
 
 
Slika 34: Prikaz raspodjele opterećenje snijegom-krov 
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2.4 TEMPERATURNO DJELOVANJE 
 
 
 
 
 
Slika 35: Karta najviših temperatura zraka 
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Slika 36: Karta najnižih temperatura zraka 
 
Najviša temperatura u hladu: Tmax = 42 0C 
Najniža temperatura u hladu: Tmin= -10 0C 
Pretpostavlja se djelovanje jednolike temperature promjene u svim presjecima. 
Pretpostavljena temperatura pri montaži konstrukcije T
 
= 12 0C 
 
1) Maksimalna pozitivna temperaturna promjena: Tmax = 42 0C- 12 0C=30 0C 
 
 
Slika 37: Prikaz raspodjele opterećenja pozitivne temperature-krov 
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2) Maksimalna negativna temperaturna promjena: Tmin= -10 0C-120C= -22 0C 
 
 
 
 
Slika 38: Prikaz raspodjele opterećenja negativne temperature-krov 
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4. DIMENZIONIRANJE 
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4.1. DIMENZIONIRANJE AMFITEATRA-TRIBINA 
 
4.1.1. REZNE SILE- DONJA POJASNICA GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
 
My 
 
 
 
Vz 
 
 
N 
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4.1.2. DIMENZIONIRANJE- GORNJA POJASNICA GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.1.3. REZNE SILE-DONJA POJASNICA GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA  
 
 
 
My 
Vz  
 
 
 
N 
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4.1.4. DIMENZIONIRANJE-DONJA POJASNICA GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.1.5. REZNE SILE-ISPUNA GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6. DIMENZIONIRANJE- ISPUNA GLAVNOG  REŠETKASTOG NOSAČA    
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4.1.7. REZNE SILE-GORNJA POJASNICA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
My 
 
Vz 
 
N 
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4.1.8. DIMENZIONIRANJE-GORNJA POJASNICA SEKUNDARNOG 
REŠETKASTOG NOSAČA 
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4.1.9. REZNE SILE-DONJA POJASNICA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
 
My 
 
Vz 
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N 
 
 
4.1.10. DIMENZIONIRANJE-DONJA POJASNICA SEKUNDARNOG 
REŠETKASTOG NOSAČA 
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4.1.11. REZNE SILE –ISPUNA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG NOSAČA  
 
 
N 
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4.1.12.  DIMENZIONIRANJE –ISPUNA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA  
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4.2. DIMENZIONIRANJE IZLOŽBENOG PROSTORA-1.KAT 
 
4.2.1. REZNE SILE –DONJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
 
My 
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Vz 
 
N 
 
 
 
4.2.2. DIMENZIONIRANJE –DONJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.2.3. REZNE SILE – GORNJA POJASNICA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA  
 
 
My 
 
 
 
Vz 
 
 
N 
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4.2.4. DIMENZIONIRANJE – GORNJA POJASNICA SEKUNDARNOG 
REŠETKASTOG NOSAČA  
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4.2.5. DIMENZIONIRANJE – SEKUNDARNI NOSAČ 1 
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4.2.6. DIMENZIONIRANJE – SEKUNDARNI NOSAČ 2 
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4.3. DIMENZIONIRANJE PROSTORA ZA BALET- 2.KAT 
 
 
4.3.1. REZNE SILE –GORNJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
My 
 
 
Vz 
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4.3.2. DIMENZIONIRANJE –GORNJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.3.3. REZNE SILE  –DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
My 
 
 
Vz 
 
 
N 
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4.3.4. DIMENZIONIRANJE –DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.3.5. REZNE SILE –DONJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
 
My 
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Vz 
 
 
 
N 
 
 
 
4.3.6. DIMENZIONIRANJE –DONJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.3.7. REZNE SILE-ISPUNA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
 
N 
 
 
 
4.3.8. DIMENZIONIRANJE-ISPUNA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.3.9. REZNE SILE-SEKUNDARNI NOSAČ 1 
 
My 
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Vz 
 
N 
 
 
4.3.10. DIMENZIONIRANJE-SEKUNDARNI NOSAČ 1 
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4.4. DIMENZIONIRANJE PROSTORA ZA BALET- POZICIJA 300 
 
 
4.4.1. REZNE SILE-GORNJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
My 
 
 
Vz 
 
N 
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4.4.2. DIMENZIONIRANJE-GORNJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.4.3. REZNE SILE-DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
My 
 
Vz 
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N 
 
 
4.4.4. DIMENZIONIRANJE-DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.5. DIMENZIONIRANJE KINA-POZICIJA 600 
 
4.5.1. REZNE SILE-DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
My 
 
 
Vz 
 
 
 
 
N 
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4.5.2. DIMENZIONIRANJE-DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.6. DIMENZIONIRANJE KROV-POZICIJA 700 
 
4.6.1. REZNE SILE-DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
My 
 
 
 
 
Vz 
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4.6.2. DIMENZIONIRANJE-DONJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.6.3. REZNE SILE-GORNJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
 
My 
 
 
Vz 
 
 
 
N 
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4.6.4. DIMENZIONIRANJE-GORNJI POJAS GLAVNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.6.5. REZNE SILE-ISPUNA GLAVNOG REŠETKASSTOG NOSAČA 
 
N 
 
 
 
4.6.6. DIMENZIONIRANJE –ISPUNA GLAVNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
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4.6.7. REZNE SILE –GORNJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
 
My 
 
Vz 
 
 
N 
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4.6.8. DIMENZIONIRANJE–GORNJI POJAS SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.6.9. REZNE SILE-ISPUNA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG NOSAČA 
 
N 
 
 
4.6.10. DIMENZIONIRANJE-ISPUNA SEKUNDARNOG REŠETKASTOG 
NOSAČA 
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4.7. DIMENZIONIRANJE GLAVNOG NOSAČA-STUBIŠTE POZ 100 
 
4.7.1. REZNE SILE –GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE POZ 100 
 
My 
 
 
Vz 
 
N 
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4.7.2. DIMENZIONIRANJE – GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE POZ 100 
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4.8. DIMENZIONIRANJE GLAVNOG NOSAČA 2-STUBIŠTE  POZ 100 
 
4.8.1. REZNE SILE –GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 2 POZ 100 
 
My 
 
Vz 
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N 
 
 
 
 
 
4.8.2. DIMENZIONIRANJE – GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 2 POZ 100 
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4.8.3. GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI- NOSAČ 2 POZ 100 
 
Uz 
 
 
 
 
Dopušteni vertikalni pomak (progib): 
 
L/300=7030/300= 23,43 mm >14,1 mm  
Iskoristivost:60 % 
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4.9. DIMENZIONIRANJE GLAVNOG NOSAČA-STUBIŠTE 3 POZ 100 
 
4.9.1. REZNE SILE –GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 3 POZ 100 
 
My 
 
 
Vz 
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N 
 
 
 
 
4.9.2. DIMENZIONIRANJE – GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 3 POZ 100 
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4.9.3. GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI- NOSAČ 3 POZ 100 
 
Uz 
 
 
 
Dopušteni vertikalni pomak (progib): 
 
L/300=9710/300= 32,37 mm >22,6 mm  
Iskoristivost:70 % 
 
 
 
4.10. DIMENZIONIRANJE GLAVNOG NOSAČA-STUBIŠTE 1 POZ 200 
 
 
4.10.1. REZNE SILE –GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 1 POZ 200 
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My 
 
Vz 
 
N  
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4.10.2. DIMENZIONIRANJE – GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 1 POZ 200 
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4.10.3. GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI- - NOSAČ 1 POZ 200 
 
 
 
Dopušteni vertikalni pomak(progib): 
 
L/300=11510/300= 38,36 mm >18,3 mm  
Iskoristivost:48 % 
 
4.11. DIMENZIONIRANJE GLAVNOG NOSAČA-STUBIŠTE 1 POZ 300 
 
4.11.1. REZNE SILE –GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 1 POZ 300 
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My 
 
 
Vz 
 
 
 
N 
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4.11.2. DIMENZIONIRANJE – GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 1 POZ 300 
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4.12. DIMENZIONIRANJE GLAVNOG NOSAČA-STUBIŠTE 1 POZ 400 
 
 
 
4.12.1. REZNE SILE –GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 1 POZ 400 
 
My 
 
Vz 
 
 
N 
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4.12.2. DIMENZIONIRANJE – GLAVNI NOSAČ STUBIŠTE 1 POZ 400 
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4.12.3. GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI- NOSAČ 1 POZ 400 
 
 Dopušteni vertikalni pomak (progib): 
 
L/300=11186/300= 38,39 mm >37,7 mm  
Iskoristivost:98 % 
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4.13. DIMENZIONIRANJE STUPA POZ 100 
 
4.13.1. REZNE SILE –STUP 1 POZ 100 
 
N 
 
 
 
4.13.2. DIMENZIONIRANJE –STUP 1 POZ 100 
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4.13.3. REZNE SILE –STUP 2-AMFITEATAR  POZ 100 
 
N 
 
 
4.13.4. DIMENZIONIRANJE –STUP 2-AMFITEATAR  POZ 100 
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4.13.5. REZNE SILE –STUP 3   POZ 200 
 
N 
 
 
4.13.6. DIMENZIONIRANJE –STUP 3   POZ 200 
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4.13.7. REZNE SILE –STUP 4   POZ 300 
 
N 
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4.13.8. DIMENZIONIRANJE –STUP 4   POZ 300 
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4.13.9. REZNE SILE –STUP 5   POZ 400 
 
 
N 
 
 
 
 
 
4.13.10. DIMENZIONIRANJE –STUP 5   POZ 400 
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4.13.11. REZNE SILE –STUP 6   POZ 500 
 
N 
 
 
 
4.13.12. DIMENZIONIRANJE –STUP 6   POZ 500 
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5. NUMERIČKA ANALIZA 
 
Računsko ubrzanje tla očitano je sa Seizmičke karte Republike Hrvatske i iznosi: ag = 
0,22 g. Klasificiranjem vrste temeljnog tla utvrđeno je da se građevina nalazi na tlu klasa A 
koja se odnosi na stijenu ili drugu geološku formaciju s najviše 5 m slabijeg tla pri površini i 
krute naslage pijeska, šljunka ili prekonsolidirane gline. Za proračun seizmičkog opterećenja 
korištena je višemodalna spektralna analiza. Konstrukcija je praručanata u dva međusobno 
okomita horizontalna pravca. Odgovor konstrukcije dobiven je metodom spektra odgovora. 
 
Seizmičko područje: IX zona 
 
Računsko ubrzanje tla: ag = 0,22g, g = 9,81 m/s2 
 
Srednja kategorija duktilnosti DC“M“ (konstrukcije posebno otporne na potres, ne 
dolazi do krhkog loma pod cikličkim djelovanjem sila potresa u području plastičnih 
zglobova) 
 
Kategorija tla: A 
 
Faktor značaja: γ = 1.0 (obične zgrade, stambene) 
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5.1. MODALNA ANALIZA 
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Potresno djelovanje u obzir treba uzeti kod konstrukcije koja je položena u seizmički 
aktivnom području i pri tome u obzir treba uzeti opterećenje čiji je uzrok seizmičko 
podrhtavanje tla. 
 
Lokacija ove konstrukcije nalazi se u seizmički aktivnom području (a = 0.22·g), no 
specifičan odabira materijala, čelik, rezultira malom masom konstrukcije, stoga je i potresno 
opterećenje relativno malo s obzirom na opterećenje vjetrom koje je dominantno djelovanje. 
Iz navedenog se može zaključiti da potresno opterećenje u ovom slučaju nije potrebno 
detaljnije razmatrati te da ga je moguće zanemariti. 
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6. PRORAČUN PRIKLJUČAKA 
6.1.  PRIKLJUČAK STUP-GREDA 
 
 
Greda:HEA 220 
Stup: HEM 600       
 
N =358,07 kN (tlak) 
V=187,01 kN 
 
1) Osnovni materijal: 
Čelik S355 
2355 N/mmyf   
GPa 210E
 2) Kontrola vara-za DP 
- dužina vara pojasnice: 
4 4 220 880 ( )pl b mm      
- max debljina vara s obzirom na debljinu stijenke nosača 
minmax t7.0a   
min 6,5( )t mm  
max min0,7 0,7 6,5 4,55 ( )a t mm       
4 ( )odabranoa mm  
Za pretpostavljeni var a=4 (mm): 
-  uzdužna sila:   ,
,
130,9 880 628,32 ( )
1.25 100 1,25 100
w Rk
w Rd
F LF kN    
 
uvjet nosivosti: 
RdwSdw FFN ,,   
358,07 ( ) 628,32 ( )kN kN  
-  poprečna sila:
 
,
,
130,9 880 628,32 ( )
1.25 100 1,25 100
w Rk
w Rd
F LF kN    
    
uvjet nosivosti: 
RdwSdwp FFN ,,   
187,01 ( ) 628,32 ( )kN kN  
-otpornost vara na rezultantu 
 
 
 
Var  a=4mm  zadovoljava 
 
3) Kontrola vara-STUP 
 
Kontrola vara na pojasnicama i hrptu stupa 
2 2
,
358,07 187,01 403,96w RdF kN  
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- dužina vara pojasnice: 
4 4 305 1220 ( )pl b mm      
 
-duljina vara pojasnice 
minmax 7,0 ta   
 min 21,0 wt t mm   
 max 0,7 21 14,7 a mm     
 4,0odabranoa mm  
-  uzdužna sila:   ,
,
196,3 1220 1915,89( )
1.25 100 1,25 100
w Rk
w Rd
F LF kN    
 
uvjet nosivosti: 
RdwSdw FFN ,,   
358,07 ( ) 1915,89 ( )kN kN  
-  poprečna sila:    
uvjet nosivosti: ,
,
196,3 1220 1915,89( )
1.25 100 1,25 100
w Rk
w Rd
F LF kN    
 
RdwSdwp FFN ,,   
187,01 ( ) 1915,89 ( )kN kN  
Var  a=4mm  zadovoljava  
 
 
4) Proračun vijaka 
 
Pretpostavljeni vijci: M 20, k.v.10.9, n=8 vijka 
-  udaljenost cmin  vijaka od ruba pojasnice: 
min 2 2 2 20 4 2 49 ( )c d a mm          
Usvojeno c=55 mm. 
- otpornost vijaka na vlak: 
,
,
1
220,5 176,40 ( )
1,25
t Rk
t Rd
M
F
F kN    
uvjet nosivosti 
, ,
/ 4t Rd t SdF F  
uvjet nosivosti 
, ,
/ 8t Rd t SdF F  
176,40 358,07 / 8 44,76( )kN kN   
- otpornost vijaka na posmik: 
,
,
1
122,5 98,0 ( )
1,25
v Rk
v Rd
M
F
F kN    
uvjet nosivosti 
Sd,vRd,v FF   
,
98,0 / 4 187,01/ 8 23,38( )v Sd SdkN F V kN   
 
- interakcija uzdužne i odrezne sile na vijak: 
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1
F4,1
F
F
F
Rd,t
Sd,t
Rd,V
Sd,V   
46,75 89,52 0,84 1
98,0 1,4 176,40
    

 Vijci zadovoljavaju. 
 
5) Proračun ploče 
- proračun dimenzija ploče: 
 
,min 12 160 2 (55 55) 380pla h c e mm        
 
,min 2 2 20 160 2 4 2 20 192 ( )plb b a mm mm            
Odabrane dimenzije ploče: 400x300 mm 
6.1.1. SAVIJANJE PLOČE OD VLAČNIH VIJAKA 
,
2 2 308,07 0.040 28,65sd t sdM F e kNm      
2min
min min
min
1.1 1.1 6 1.1 2865 6 4,21
1.1 6 30 35.5
y pl plsd sd
sd pl
y pl y
W f b tM MM W t cmf b f
             
4,21plt cm  
Usvojene dimenzije ploče su 450x300x42 cm; vijci M20, k.v. 10.9., n=8 
 
6.2. PRORAČUN SPOJA STUP-TEMELJ  
 
NEd=-401,68(kN) (tlak)                             Materijal:                                                  
MEd=84,51 (kNm)                                  -osnovni materijal Fe 510 (S355)           
VEd=36,57(kN)                                      -vijci k.v.10.9                                         
    
   HEM600 
 h=620 (mm)             
                                       
       
 b=305 (mm)                                             
 tf=40 (mm)                                               
 tw=21 (mm)                                                    
 A=363,7 (cm2)  
 r=27 (mm)                                       
                                                                                             
 Pojasnice 
 
A=363,7 (cm2) 
Vlačna sila u pojasu uslijed momenta: 
84,51 145,71 ( )( ) (0,62 0,040)
M sd
p
f
MN kN
h t
     
Tlačna sila u pojasu od uzdužne sile: 
30,5 4 ( 401,68) 134,74 ( )
363,7
pN
p sd
A
N N kN
A
      
 
Ukupna sila u vlačnoj pojasnici: 
145,71 134,74 280,45 ( )M Np p pN N N kN      
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6.2.1. IZRAČUN VARA     
 
Kontrola vara na pojasnicama i hrptu 
- dužina vara pojasnice: 
2 2 305 610 ( )pl b mm      
- duljina vara hrbta 
2 2 486 972( )hl d mm      
- max debljina vara s obzirom na debljinu hrpta i pojaseva nosača 
minmax t7.0a   
min 21 ( )wt t mm   
max min0.7 0,7 21 14,7 ( )a t mm       
)( 8 mmaodabrano  
)( 8,207
,
kNF Rkw   
 
Za pretpostavljeni var a=8 (mm): 
-  uzdužna sila:    
,
,
207,8 610 997,44 ( )
1.25 100 1.25 100
w Rk
w Rd
F LF kN      
uvjet nosivosti: 
RdwSdwp FFN ,,   
280,45 ( ) 997,44( )kN kN  
-  poprečna sila:    
,
,
207,8 972 1456,26 ( )
1.25 100 1.25 100
w Rk
w Rd
F LF kN      
uvjet nosivosti: 
RdwSdwp FFN ,,   
36,57( ) 1456,26( )kN kN  

 Varovi zadovoljavaju. 
 
6.2.2. PRORAČUN VIJAKA 
 
Pretpostavljeni vijci: M 27, k.v.8.8 ,broj vijaka n=8. 
-  udaljenost cmin  vijaka od ruba pojasnice: 
)( 3,652827222min mmadc   
Usvojeno c=66mm. 
 
-  ekscentricitet uzdužne sile: 
84,51 0,21( )
401,68
Sd
Sd
M
e m
N
  
 
1 2 620 40 2 600 ( ) 0,6 ( ) fx h t mm m       
2 2 2 210 620 2 40 2 80 ( ) 0,08( )fx e h t mm m         
1Sd,t2Sd xFxN   
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2
,
1
80401,68 53,56 ( )
600t Sd Sd
xF N kN
x
     
 
- otpornost vijaka na vlak: 
)( 4,264
25,1
5,33
1
,
,
kN
F
F
M
Rkt
Rdt    
uvjet nosivosti 
4/
,, SdtRdt FF   
264,4 53,56 / 4 13,39 ( )kN kN   
- otpornost vijaka na posmik: 
)(24,176
25,1
3,220
1
,
,
kN
F
F
M
Rkv
Rdv    
uvjet nosivosti 
Sd,vRd,v FF   
,
176,24 / 8 36,57 / 8 4,57 ( )v Sd SdkN F V kN   
 
 
- interakcija uzdužne i odrezne sile na vijak: 
1
4,1
,
,
,
,  Rdt
Sdt
RdV
SdV
F
F
F
F
 
4,57 13,39 0,06 1
176,24 1,4 264,4
    

 Vijci zadovoljavaju. 
 
6.2.3. PRORAČUN PLOČE 
 
- proračun dimenzija ploče:  1min, 2 echapl   
)(701 mme     )(  81270662540min, mma pl   
22min,pl e2p3b   
)( 90; 21 mmpp   
)( 552 mme   
)(  380552903min, mmbpl   
 
Odabrane dimenzije ploče: 820x440 mm 
 
- pritisak po omotaču rupe osnovnog materijala: 
, ,
36,57 4,57 ( )
16 8
Sd
V Sd b Sd
VF kN F   
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)( 19,11
1025,1
4,136
1025,1 ,
,
,
kNF
ttF
F Sdb
plplRkb
Rdb   
min 4,57 1,25 10 0,22 ( )
258,2pl
t mm
   
 
- savijanje ploče od odgovora betonske podloge:    min 2 820 620 40 2 120 ( ) 12 ( )pl fs a h t mm cm         
,
13,39 401,68 415,07 ( )t Sd SdR F N kN      
 
 
- naprezanje u betonu: 
2
,
415,07 0,52( / )3 3 12 44
22
B Sd
pl
Rf kN cm
s b       
uvjet nosivosti 
5,1ff ckSd,B   
2 20,52 / 1,4 1,5 0,93 ( / )kN cm kN cm 
 
 
- savijanje ploče: 
s
bsf
sbsfsFsFM
plSdB
plSdBSd 


3
2
2
3
1
23
2
3
2
2
,
,21  
1 5200 0,12 0,442 0,12 235200 0,12 0,44 0,12 21,96 ( )
3 2 2 3Sd
M kNm
  
           
 
- savijanje ploče oko vlačnih vijaka:  2/
, fSdtSd tcFM   
   53,56 0,066 0,2 14,25 SdM m kNm      
6
tb
f
M1.1W
1,1
fW
M
min
pl
2
pl
y
Sd
min
ymin
Sd
  
min 1,1 6 1,1 14,25 100 6 2,45 ( )
44 35,5
Sd
pl
pl y
M
t cm
b f
         
2,45( )plt cm
  
 
Usvojene dimenzije ploče: 820x440x40 mm 
 
 
6.3. VLAČNI NASTAVAK REŠETKE – GORNJI POJAS  
 
 
N=296,33kN(vlak) 
200 200 10h mm b mm t mm    
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1) Osnovni materijal: 
2355 N/mmyf   
GPa 210E
 2) Kontrola vara 
- dužina vara pojasnice: 
4 4 200 800 ( )pl b mm      
- max debljina vara s obzirom na debljinu stijenke nosača 
max min0,7a t   
min 10 ( )t mm  
max min0.7 0,7 10 7 ( )a t mm       
5 ( )odabranoa mm  
Za pretpostavljeni var a=5(mm): 
-  uzdužna sila:   ,
,
163,6 800 1047,04 ( )
1.25 100 1,25 100
w Rk
w Rd
F LF kN    
 
uvjet nosivosti: 
RdwSdw FFN ,,   
296,33 ( ) 1047,04 ( )kN kN  
 
Var  a=5 mm  zadovoljava 
 
 
3) Proračun vijaka 
Pretpostavljeni vijci: M 20, k.v.10.9, n=4 vijka 
-  udaljenost cmin  vijaka od ruba pojasnice: 
min 2 2 2 20 3 2 45,66 ( )c d a mm          
Usvojeno c=50 mm. 
- otpornost vijaka na vlak: 
,
,
1
220,5 176,4 ( )
1,25
t Rk
t Rd
M
F
F kN    
uvjet nosivosti 
4/
,, SdtRdt FF   
176,4 296,33/ 4 74,08 ( )kN kN   

 Vijci zadovoljavaju. 
 
4) Proračun ploče 
- proračun dimenzija ploče:  1min, 2 echapl   
 
,min 200 2 50 50 400  ( )pla mm       
,min 2 2 20 200 2 3 2 20 208,48 ( )plb b a mm mm            
Odabrane dimenzije ploče: 400x250 mm 
Proračun debljine ploče: 
- savijanje ploče od vlačnih vijaka: 
,
74,08 2 50 7,41 ( )Sd t SdM F c kNm       
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6
tb
f
M1.1W
1,1
fW
M
min
pl
2
pl
y
Sd
min
ymin
Sd
  
min 1,1 6 1,1 7,41 100 6 2,39 ( )
25 35,5
Sd
pl
pl y
M
t cm
b f
         
Usvojene dimenzije ploče: 400x250x25 mm 
 
6.4. VLAČNI NASTAVAK REŠETKE – DONJI POJAS 
 
 
N=239,20kN(vlak) 
200 200 8h mm b mm t mm    
1) Osnovni materijal: 
2355 N/mmyf   
GPa 210E
 2) Kontrola vara 
- dužina vara pojasnice: 
4 4 200 800 ( )pl b mm      
- max debljina vara s obzirom na debljinu stijenke nosača 
max min0,7a t   
min 8 ( )t mm  
max min0.7 0,7 8 5,6 ( )a t mm       
5 ( )odabranoa mm  
Za pretpostavljeni var a=5 (mm): 
-  uzdužna sila:   ,
,
163,6 800 1047,04 ( )
1.25 100 1,25 100
w Rk
w Rd
F LF kN    
 
uvjet nosivosti: 
RdwSdw FFN ,,   
239,20 ( ) 1047,04 ( )kN kN  
 
Var  a=5 mm  zadovoljava 
 
 
3) Proračun vijaka 
Pretpostavljeni vijci: M 20, k.v.10.9, n=4 vijka 
-  udaljenost cmin  vijaka od ruba pojasnice: 
min 2 2 2 20 3 2 45,66 ( )c d a mm          
Usvojeno c=50 mm. 
- otpornost vijaka na vlak: 
,
,
1
220,5 176,4 ( )
1,25
t Rk
t Rd
M
F
F kN    
uvjet nosivosti 
4/
,, SdtRdt FF   
176,4 239,20 / 4 59,8 ( )kN kN 
 

 Vijci zadovoljavaju. 
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4) Proračun ploče 
- proračun dimenzija ploče:  1min, 2 echapl   
 
,min 200 2 50 50 400  ( )pla mm       
,min 2 2 20 200 2 3 2 20 208,48 ( )plb b a mm mm            
Odabrane dimenzije ploče: 400x250 mm 
Proračun debljine ploče: 
- savijanje ploče od vlačnih vijaka: 
,
59,8 2 50 5,98 ( )Sd t SdM F c kNm       
6
tb
f
M1.1W
1,1
fW
M
min
pl
2
pl
y
Sd
min
ymin
Sd
  
min 1,1 6 1,1 5,98 100 6 2,12 ( )
25 35,5
Sd
pl
pl y
M
t cm
b f
         
Usvojene dimenzije ploče: 400x250x25 mm 
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7. ISKAZ MATERIJALA 
 
 
 
 
ISKAZ MATERIJALA 
 
 
Ukupna masa(kg) 
 
Tlocrtna površina (m2)    
 
Broj etaža (n) 
 
285853,83 kg 
 
406,36 m2 
 
7 
 
                                                                         Ukupno: 
 
 
4924,15 kg 
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9. NACRTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GE NE R ALNI PLAN
POZICIJ A 700 -
KR OVNA KONS TRUKCIJ A
M 1:100
A B C D
1
2
4
5
3
4834 10616 6247
21697
52
25
31
40
17
43
0
5 x 960 S E KUNDARNI NOS AČI 10 x 960
52
25
38
40
Vanjski rub fasadePOZ 7.2.1
POZ 7.2.1
POZ 7.2.1
S TUP 1
S TUP 2
S TUP 3
S TUP 4 S TUP 5
S TUP 6
S TUP 7
S TUP 9
S TUP 8
POZ 7.1.2
POZ 7.1.2
A A
PRE S J E K A - A
15450 9077
POZ 7.1.1
POZ 7.1.3
POZ 7.1.4
POZ 7.1.1
POZ 7.1.3
POZ 7.1.4
POZ 7.2.3
POZ 7.1.1
POZ 7.1.2
POZ 7.1.3
POZ 7.1.4
39,99
DATUM
POZ 7.2.2
POZ 7.2.2
POZ 7.2.2
POZ 7.2.2
POZ 7.2.4
POZ 7.2.3 POZ 7.2.4
POZ 7.2.3 POZ 7.2.4
POZ 7.3.1 POZ 7.3.1
7x960
POZ 7.0
POZ 7.1.1.
HEM 600
POZICIJ A PR OFIL
PR IKAZ I OPIS  POZICIJ A
NAZIV
S TUP-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
Donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
160x160x6
POZ 7.1.2.
POZ 7.1.3. Vertikalna ispuna glavnog rešetkastog nosača
POZ 7.1.4. Kosa ispuna glavnog rešetkastog nosača 160x160x6
POZ 7.2.1. Gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
POZ 7.2.2. Donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
160x160x6POZ 7.2.3. Vertikalna ispuna sekundarnog rešetkastog nosača
POZ 7.2.4. Kosa ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 160x160x6
POZ 7.3.1. Gredni nosač-krov HE A 200
G l n masa
31,4
20,01
31,4
20,01
31,4
31,4
20,01
20,01
42,3
7,73
0,95
1,34
8,81
0,95
1,29
8,72
6
6
69
69
9
9
90
90
40
8,81
7,73
1456,33
1456,33
1311,66
1850,12
2489,71
2489,71
1710,86
2323,16
14754,24
UKUPNA MASA 29842,12
2% S POJ NA S REDSTVA
UKUPNO
596,84
30438,96
S VEUČILIŠTE   U  SPLITU,
GRAĐ EVINS KO - ARHITE KTONSKI  FAKULTET
21000  S PLIT,  MATICE   HRVATSKE  15
DIPLOMS K I RAD
PROGRAM:
S TUDE NTICA:
S ADR ŽAJ MJ ER ILOGE NE RALNI PLAN POZICIJ A
PRORAČUN ČE LIČNE  KONSTRUKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:100
1PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Ana Latinčić
doc. dr. sc. V.Divić
KOME NTOR doc.dr.sc. I. Bokodr.sc. N. Torić
A B C D
1
2
4
5
3
4834 10616 6247
21697
52
25
31
40
17
43
0
5 x 960 S E KUNDARNI NOS AČI 11 x 960
52
25
38
40
Vanjski rub fasadePOZ 4.2.2
POZ 4.2.2
POZ 4.2.2
POZ 4.2.2
S TUP 1
S TUP 2
S TUP 3
S TUP 4 S TUP 5
S TUP 6
S TUP 7
S TUP 9
S TUP 8
POZ 4.1.2
POZ 4.1.2
A A
PRE S J E K A - A
10616 9077
POZ 4.1.1
POZ 4.1.3
POZ 4.1.4
POZ 4.1.1
POZ 4.1.3
POZ 4.1.4
POZ 4.2.1
POZ 4.2.4
POZ 4.2.4
POZ 4.2.4
POZ 4.2.4
POZ 4.1.1
POZ 4.1.2
POZ 4.1.3
POZ 4.1.4
21,30
S TUP 10
S TUP 11
S TUP 12
POZ 4.2.1
POZ 4.2.1
POZ 4.2.3
POZ 4.4.1
POZ 4.3.1
POZ 4.4.1
4834
GE NE R ALNI PLAN
POZICIJ A 600
M 1:100
S VEUČILIŠTE   U  SPLITU,
GRAĐ EVINS KO - ARHITE KTONSKI  FAKULTET
21000  S PLIT,  MATICE   HRVATSKE  15
DIPLOMS K I RAD
PROGRAM:
S TUDE NTICA:
S ADR ŽAJ MJ ER ILOGE NE RALNI PLAN POZICIJ A
PRORAČUN ČE LIČNE  KONSTRUKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:100
4PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Ana Latinčić
doc. dr. sc. V.Divić
KOME NTOR doc.dr.sc. I. Bokodr.sc. N. Torić
POZ 4.2.3
POZ 4.2.3
POZ 4.2.3
POZ 4.2.3
HEM 600
POZICIJ A PR OFIL
PR IKAZ I OPIS  POZICIJ A
NAZIV
S TUP-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
Donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
160x160x6Vertikalna ispuna glavnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna glavnog rešetkastog nosača 160x160x6
Gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
Donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
160x160x6Vertikalna ispuna sekundarnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 160x160x6
G l n masa
31,4
20,01
31,4
20,01
31,4
31,4
20,01
20,01
42,22
0,95
1,35
4,64,5,67,8,85,9,48,7,73x6
0,95
1,33
10,13
6
6
69
69
30
30
1
8,72
1642,85
1311,66
1850,12
2355,63
570,28
798,39
427,68
22x8,72;7,63x10;6,79x230,4
8,72
Gredni nosač-stubište
Gredni nosač-galerija
IPE  300
HE A 160
POZ 4.0
POZ 4.1.1.
POZ 4.1.2.
POZ 4.1.3.
POZ 4.1.4.
POZ 4.2.1.
POZ 4.2.2.
POZ 4.2.3.
POZ 4.2.4.
POZ 4.3.1.
POZ 4.4.1.
6,8x8,4,8x4 20976285
4,64,5,67,8,85,9,48,7,73x6
1642,85
2355,63
8564,29
UKUPNA MASA 42495,68
2% S POJ NA S REDSTVA
UKUPNO
849,91
43345,59
7x960
GE NE R ALNI PLAN
POZICIJ A 300
M 1:100
A B C D
1
2
4
5
3
4834 10616 6247
21697
52
25
31
40
17
43
0
5 x 960 S E KUNDARNI NOS AČI 11 x 960
52
25
38
40
Vanjski rub fasadePOZ 3.2.2
POZ 3.2.1
POZ 3.2.1
POZ 3.2.2
S TUP 1
S TUP 2
S TUP 3
S TUP 4 S TUP 5
S TUP 6
S TUP 7
S TUP 9
S TUP 8
POZ 3.1.2
POZ 3.1.2
A A
PRE S J E K A - A
10616 9077
POZ 3.1.1
POZ 3.1.3
POZ 3.1.4
POZ 3.1.1
POZ 3.1.4
POZ 3.2.1
POZ 3.2.4
POZ 3.2.3
POZ 3.2.3
POZ 3.2.4
POZ 3.1.1
POZ 3.1.2
POZ 3.1.3
16,50
S TUP 10
S TUP 11
S TUP 12
POZ 3.2.1
POZ 3.3.1
POZ 3.2.13
4834
14,22
S VEUČILIŠTE   U  SPLITU,
GRAĐ EVINS KO - ARHITE KTONSKI  FAKULTET
21000  S PLIT,  MATICE   HRVATSKE  15
DIPLOMS K I RAD
PROGRAM:
S TUDE NTICA:
S ADR ŽAJ MJ ER ILOGE NE RALNI PLAN POZICIJ A
PRORAČUN ČE LIČNE  KONSTRUKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:100
5PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Ana Latinčić
doc. dr. sc. V.Divić
KOME NTOR doc.dr.sc. I. Bokodr.sc. N. Torić
POZ 3.1.3
POZ 3.1.4
POZ 3.2.3
POZ 3.2.2 POZ 3.2.4
POZ 3.2.2 POZ 3.2.4
POZ 3.2.3
POZ 3.3.1 POZ 3.3.1
HEM 600
POZICIJ A PR OFIL
PR IKAZ I OPIS  POZICIJ A
NAZIV
S TUP-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
Donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
160x160x6Vertikalna ispuna glavnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna glavnog rešetkastog nosača 160x160x6
Gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
Donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
160x160x6Vertikalna ispuna sekundarnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 160x160x6
G l n masa
31,4
20,01
31,4
20,01
31,4
31,4
20,01
20,01
42,22
0,95
1,35
4,64;5,67;8,85;9,48;7,73x4;5,81x4
0,95
1,33
10,13
51
51
30
30
1
969,48
1377,69
2599,92
570,28
798,39
427,68
38x7,15;2x7,73;6,79x230,4
7,15x4;8,72x2
Gredni nosač-stubište
Gredni nosač-galerija
IPE  300
HE A 160
4,8 16416285
1642,85
9142,45
12
1445,66
7,15x4;8,72x2
4,64;5,67;8,85;9,48;7,73x4;5,81x4 2599,92
POZ 3.0
POZ 3.1.1.
POZ 3.1.2.
POZ 3.1.3.
POZ 3.1.4.
POZ 3.2.1.
POZ 3.2.2.
POZ 3.2.3.
POZ 3.2.4.
POZ 3.3.1.
POZ 3.4.1.
UKUPNA MASA 37990,32
2% S POJ NA S REDSTVA
UKUPNO
759,81
38750,13
7x960
GE NE R ALNI PLAN
POZICIJ A 200
M 1:100
A B C D
1
2
4
5
3
4834 10616 6247
21697
52
25
31
40
17
43
0
5 x 960 S E KUNDARNI NOS AČI 11 x 960
52
25
38
40
Vanjski rub fasadePOZ 2.2.2
POZ 2.2.1
POZ 2.2.1
POZ 2.2.2
S TUP 1
S TUP 2
S TUP 3
S TUP 4 S TUP 5
S TUP 6
S TUP 7
S TUP 9
S TUP 8
POZ 2.3.1
POZ 2.1.2
A A
PRE S J E K A - A
10616 9077
POZ 2.1.1
POZ 2.1.3
POZ 2.1.4
POZ 2.1.1
POZ 2.1.4
POZ 2.2.1
POZ 2.2.4
POZ 2.2.4
POZ 2.2.3
POZ 2.2.3
POZ 2.1.1
POZ 2.1.2
POZ 2.1.3
12,60
S TUP 10
S TUP 11
S TUP 12
POZ 2.2.1
4834
POZ 2.4.1
POZ 2.1.12
S VEUČILIŠTE   U  SPLITU,
GRAĐ EVINS KO - ARHITE KTONSKI  FAKULTET
21000  S PLIT,  MATICE   HRVATSKE  15
DIPLOMS K I RAD
PROGRAM:
S TUDE NTICA:
S ADR ŽAJ MJ ER ILOGE NE RALNI PLAN POZICIJ A
PRORAČUN ČE LIČNE  KONSTRUKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:100
6PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Ana Latinčić
doc. dr. sc. V.Divić
KOME NTOR doc.dr.sc. I. Bokodr.sc. N. Torić
POZ 2.1.3
POZ 2.1.3
POZ 2.1.3
POZ 2.2.3
POZ 2.2.2 POZ 2.2.3
POZ 2.1.4
POZ 2.2.2 POZ 2.2.4
POZ 2.2.4
HEM 600
POZICIJ A PR OFIL
PR IKAZ I OPIS  POZICIJ A
NAZIV
S TUP-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
Donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
160x160x6Vertikalna ispuna glavnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna glavnog rešetkastog nosača 160x160x6
Gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
Donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
160x160x6Vertikalna ispuna sekundarnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 160x160x6
G l n masa
20,01
20,01
31,4
31,4
20,01
20,01
42,22
0,95
1,35
0,95
1,33
10,13
30
30
1
570,28
798,39
427,68
38x7,15;2x7,73;6,79x230,4
Gredni nosač-stubište
Gredni sekundarni nosač
IPE  300
HE A 160
3,9 16416285
9142,45
12POZ 2.0
POZ 2.1.1.
POZ 2.1.2.
POZ 2.1.3.
POZ 2.1.4.
POZ 2.2.1.
POZ 2.2.2.
POZ 2.2.3.
POZ 2.2.4.
POZ 2.3.1.
POZ 2.4.1.
31,4 7,73 6 1456,33
31,4 7,73 6 1456,33
69
69
1311,66
1850,12
4,64,5,67,8,85,9,48,7,73x6 2355,63
4,64,5,67,8,85,9,48,7,73x6 2355,63
UKUPNA MASA 38410,5
2% S POJ NA S REDSTVA
UKUPNO
762,81
39173,31
5x960
GE NE R ALNI PLAN
POZICIJ A 100
M 1:100
A B C D
1
2
4
5
3
4834 10616 6247
21697
52
25
31
40
17
43
0
5 x 960 S E KUNDARNI NOS AČI 11 x 960
52
25
38
40
Vanjski rub fasadePOZ 1.2.1
POZ 1.2.2
POZ 1.2.3
POZ 1.2.2
S TUP 1
S TUP 2
S TUP 3
S TUP 4 S TUP 5
S TUP 6
S TUP 7
S TUP 9
S TUP 8
POZ 1.1.2
POZ 1.1.3
A A
PRE S J E K A - A
10616 9077
POZ 1.1.1
POZ 1.1.3
POZ 1.1.4
POZ 1.1.1
POZ 1.1.4
POZ 1.2.1
POZ 1.2.4
POZ 1.2.3
POZ 1.2.7
POZ 1.2.4
POZ 1.1.1
POZ 1.1.3
POZ 1.1.4
7,80
S TUP 10
S TUP 11
S TUP 12
4834
POZ 1.5.1
POZ 1.1.11
6,40
4,80
S VEUČILIŠTE   U  SPLITU,
GRAĐ EVINS KO - ARHITE KTONSKI  FAKULTET
21000  S PLIT,  MATICE   HRVATSKE  15
DIPLOMS K I RAD
PROGRAM:
S TUDE NTICA:
S ADR ŽAJ MJ ER ILOGE NE RALNI PLAN POZICIJ A
PRORAČUN ČE LIČNE  KONSTRUKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:100
7PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Ana Latinčić
doc. dr. sc. V.Divić
KOME NTOR doc.dr.sc. I. Bokodr.sc. N. Torić
POZ 1.1.2 POZ 1.1.2
POZ 1.1.3
POZ 1.1.1
POZ 1.1.4
POZ 1.1.2
POZ 1.2.2
POZ 1.2.2
POZ 1.2.1
POZ 1.2.3
POZ 1.2.4
POZ 1.4.1 POZ 1.3.1 POZ 1.3.1 POZ 1.3.1
POZ 1.2.3
HEM 600
POZICIJ A PR OFIL
PR IKAZ I OPIS  POZICIJ A
NAZIV
S TUP-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Gornja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
Donja pojasnica glavnog rešetkastog nosača 200x200x10
160x160x6Vertikalna ispuna glavnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna glavnog rešetkastog nosača 160x160x6
Gornja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
Donja pojasnica sekundarnog rešetkastog nosača 200x200x8
160x160x6Vertikalna ispuna sekundarnog rešetkastog nosača
Kosa ispuna sekundarnog rešetkastog nosača 160x160x6
G l n masa
20,01
20,01
31,4
31,4
20,01
20,01
42,22
0,95
1,35
0,95
1,33
10,13
30
30
1
570,28
798,39
427,68
38x7,15;2x7,73;6,79x230,4Gredni nosač-stubište 2
IPE  300
HE A 160
7,8 26676285
9142,45
12POZ 1.0
31,4 1993,27
31,4 1456,33
69
69
1311,66
1850,12
2490,33
2490,33
S TUP 13
S TUP 14
POZ 1.0.1
POZ 1.1.1.
POZ 1.1.2.
POZ 1.1.3.
POZ 1.1.4.
POZ 1.2.1.
POZ 1.2.2.
POZ 1.2.3.
POZ 1.2.4.
POZ 1.3.1.
POZ 1.4.1.
POZ 1.5.1.
S TUP-13,14 HEM 300 238 4,8 2 2284,8
7,15x4;8,72x4
7,15x4;8,72x4 8
8
9
9
6,78;7,82;8,85;9,48;7,73x6
6,78;7,82;8,85;9,48;7,73x6
POZ 1.4.1
Gredni nosač-stubište 1
Gredni sekundarni nosač HE A 200 42,3 7,15x14;8,72x18;6,79x2
16
34 11448,07
UKUPNA MASA 62939,71
2% S POJ NA S REDSTVA
UKUPNO
1258,79
64198,50
7x960
DE TALJ  1
M1:10
S POJ  S TUP-GRE DA
PRE S J E K   A -A
G   HEA 220
S  HE 600 M
PRE S J E K   C -C
S  HE 600 M
G   HEA 2200P2
22
0
M20 k.v. 10.9
300
40 220 40
65 170 65
45
0
12
0
11
18
8
11
12
0
80
20 51
20
11
8
61
20
80
M20 k.v. 10.9
S VEUČILIŠTE   U  S PLITU,
GRAĐE VINS KO - ARHITEKTONS KI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE   HRVATSKE   15
PROGR AM:
S TUDE NTI:
S ADR ŽAJ MJ E RILO
DATUM
PRORAČUN ČE LIČNE  KONS TR UKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:10
8PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Doc. dr. sc. V. Divić
KOME NTOR
DE TALJ  1 - S POJ  GRE DE  I S TUPA
Doc.dr.sc. I.Boko
dr.sc. N. Torić
DIPLOMS K I RAD
ANA LATINČIĆ
M20 k.v. 10.9
M20 k.v. 10.9
5
55
5
45
0
12
0
11
18
8
11
12
0
80
20 51
20
11
8
61
20
80
450/300/40  Fe-360
40 40
P2
65 170 65
300
DE TALJ  2
M1:10
S POJ  S TUP-GRE DA
S  HE 600 M
P1
P2
POZ 1
200x200x10
POZ 1
200x200x10
POZ 2
160x1600x6
M 20 k.v. 10.9
M 20 k.v. 10.9
M 20 k.v. 10.9
250
50 150 50
40
0
75
25
0
75
POZ 1
200x200x105
5
5
5
5
5
P3
50 150 50
250
40
26
0
40
34
0 M 20 k.v. 10.9
61
27
7
61
40
0
50 150 50
250
M 20 k.v. 10.9
POZ 1
200x200x10
POZ 2
160x160x6
S VEUČILIŠTE   U  S PLITU,
GRAĐE VINS KO - ARHITEKTONS KI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE   HRVATSKE   15
PROGR AM:
S TUDE NTI:
S ADR ŽAJ MJ E RILO
DATUM
PRORAČUN ČE LIČNE  KONS TR UKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:10
9PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Doc. dr. sc. V. Divić
KOME NTOR
DE TALJ  2 - S POJ  GRE DE  I S TUPA
Doc.dr.sc. I.Boko
dr.sc. N. Torić
DIPLOMS K I RAD
ANA LATINČIĆ
DE TALJ  3
M1:10
S POJ  S TUPA I TE ME LJ A
C C HE M 600
620
var a=8mm
M 22 k.v. 8.8 M 22 k.v. 8.8
820
44
0
C  25/30
60 130 440 130 60
16
0
12
0
16
0
M 22 k.v. 8.8
M 22 k.v. 8.8
82
0
440
60
13
0
44
0
13
0
60
160120160
820/440/40  Fe-360P1
40
S VEUČILIŠTE   U  S PLITU,
GRAĐE VINS KO - ARHITEKTONS KI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE   HRVATSKE   15
PROGR AM:
S TUDE NTI:
S ADR ŽAJ MJ E RILO
DATUM
PRORAČUN ČE LIČNE  KONS TR UKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:10
10PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Doc. dr. sc. V. Divić
KOME NTOR
DE TALJ  3 - S POJ  TE ME LJ A I S TUPA
Doc.dr.sc. I.Boko
dr.sc. N. Torić
DIPLOMS K I RAD
ANA LATINČIĆ
DE TALJ  4
M1:10
MONTAŽNI NAS TAVAK GORNJ E  POJ AS NICE  RE ŠE TKAS TOG
NOS AČA
DE TALJ  4
Montažni nastavak gornjeg pojasa
POZ 10
Presjek 1-1 
POZ 1
200x200x10
20
0
POZ 1
200x200x10
P42
2
Presjek 3-3 
5
50
30
0
50
40
0
50 150 50
250
M 20 k.v. 10.9
P3
POZ 3
200x200x10
Presjek 2-2 
5
50
30
0
50
40
0 M 20 k.v. 10.9
P3
POZ 3
200x200x10
Tlocrt 
P3
1
2
2
5 5
5
P3
POZ 3
200x200x10
5
POZ 3
200x200x10
M 20 k.v. 10.9
20
0
3
3
50 150 50
250
P3 ≠ 250/360/30 S  355 kom. 2 po spoju
36
0
25
50
2222
55 140 55
250
25
0
50
2222
S VEUČILIŠTE   U  S PLITU,
GRAĐE VINS KO - ARHITEKTONS KI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE   HRVATSKE   15
PROGR AM:
S TUDE NTI:
S ADR ŽAJ MJ E RILO
DATUM
PRORAČUN ČE LIČNE  KONS TR UKCIJ E
KULTURNOG OBJ E KTA
1:10
11PRILOG:
ME NTOR
rujan, 2018.
Doc. dr. sc. V. Divić
KOME NTOR
DE TALJ  4 - MONTAŽNI NAS TAVAK
GOR NJ E  POJ AS NICE  RE ŠE TKE
Doc.dr.sc. I.Boko
dr.sc. N. Torić
DIPLOMS K I RAD
ANA LATINČIĆ
DETALJ 5
M1:10
MONTAŽNI NASTAVAK DONJE POJASNICE REŠETKASTOG
NOSAČA
DETALJ 5
Montažni nastavak donjeg pojasa
Presjek 1-1 
POZ 1
200x200x10
20
0
POZ 1
200x200x10
P42
2
Presjek 3-3 
5
50
30
0
50
40
0
50 150 50
250
M 20 k.v. 10.9
P3
POZ 3
200x200x10
Presjek 2-2 
5
50
30
0
50
40
0 M 20 k.v. 10.9
P3
POZ 3
200x200x10
Tlocrt 
P3
1
2
2
5 5
5
P3
POZ 3
200x200x10
5
POZ 3
200x200x10
M 20 k.v. 10.9
20
0
3
3
50 150 50
250
P3 ≠ 250/360/30 S 355 kom. 2 po spoju
36
0
25
50
2222
25
0
50
2222
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU,
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
PROGRAM:
STUDENTI:
SADRŽAJ MJERILO
DATUM
PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE
KULTURNOG OBJEKTA
1:10
12PRILOG:
MENTOR
rujan, 2018.
Doc. dr. sc. V. Divić
KOMENTOR
DETALJ 5 - MONTAŽNI NASTAVAK
DONJE POJASNICE REŠETKE
Doc.dr.sc. I.Boko
dr.sc. N. Torić
DIPLOMSKI RAD
ANA LATINČIĆ
